






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Avgang annen hver time











Godstog (kombi, tømmer, vognalst)









































Ma Ti On To Fr Lø Sø
Tømmertog 3 5 7 8 5 4 4
Godstog 10 18 14 14 12 6 5
Tomtog 2 2 2 2 2 0 0
Nattog 2 2 2 2 2 2 0
Fjerntog 6 6 6 6 6 4 6
Regiontog (RØB) 12 12 12 12 12 5 7
Innsatstog 3 3 3 3 3 0 0



























































































































Stange  195 000  534  609 
Hamar  1 205 000  3 301  3 766 












































































































































































































































































































































Stange  2  ‐  ‐  3  ‐  ‐ 
Hamar  2  1  6 pr dag  3  1  6 pr dag 
Brumunddal  1  1  ‐  2  ‐  ‐ 
Moelv  1  1  ‐  2  ‐  ‐ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stange Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 






  Fv.222 Stangevegen  Veg under ny jernbanebru   
  Fv.197 Fokholgutua  Veg under ny jernbanebru   
  Fv.195 Hvervagutua  Veg under ny jernbanebru  ICP‐56‐D‐10001 
Kommunale veger:  Tallbergroa (Kv1202)  Overgangsbru for veg   
  Nøkleholmsgutua (Sv.447)  Overgangsbru for veg   












































































































































 _48 m    Liten  Sålefundamentering 
Undergang for fv.197 ved 
Næsten 



































































































































































































































































































Stange Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 
Fylkesveger:  Fv.193 Gubberudvegen  Overgangsbru for veg  ICP‐56‐D‐10002 
  Fv.191 Sandvikavegen  Overgangsbru for veg  ICP‐56‐D‐10003 





























Hamar Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 
Fylkesveger:  Fv.222 Stangevegen  Overgangsbru for veg  ICP‐57‐D‐10000 





Kommunale veger:  Åkersvikvegen (Kv.4093),  Omlagt veg   















Ringsaker Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 
Fylkesveger:       






























































Sikringsklasser  Klasse I  Klasse II  Klasse III  Klasse IV  Klasse V  Klasse VI 
Q‐verdi  10 ‐ 100  4 ‐ 10  1 ‐ 4  0,1 ‐ 1  0,01 – 0,1  0,001 – 0,01 
Beskrivelse  Godt‐ meget godt  Middels  Dårlig  Svært dårlig  Ekstremt dårlig  Usedvanlig dårlig 
Fordeling [%]  12  28  30  22  7  1 



































































































































































































































































































































































































Hamar Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 
Fylkesveger:  Fv.222 Stangevegen  Overgangsbru for veg  ICP‐57‐D‐10000 




Kommunale veger:  Åkersvikvegen (Kv.4093),  Omlagt veg   

















































Sikringsklasser  Klasse I  Klasse II  Klasse III  Klasse IV  Klasse V  Klasse VI 
Q‐verdi  10 ‐ 100  4 ‐ 10  1 ‐ 4  0,1 ‐ 1  0,01 – 0,1  0,001 – 0,01 
Beskrivelse  Godt‐ meget 
godt 
Middels  Dårlig  Svært dårlig  Ekstremt 
dårlig 
Usedvanlig dårlig 
Fordeling [%]  10  27  29  23  9  2 












































































































Undergang Hamar stasjon   Km 125.68   7 spor 60 m    Middels, nærføring 
til dagens spor 
Sålefundamentering 






























































































































































































































































































































Hamar Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 
Riksveger:  Rv.25 Vangsvegen  Overgangsbru for veg  ICP‐57‐D‐10006 
Fylkesveger:  Fv.222 Stangevegen  Overgangsbru for veg  ICP‐57‐D‐10004 og ICP‐57‐
D‐10005 




Kommunale veger:  Åkersvikvegen (Kv.4093)  Omlagt veg   
  Enggata  Overgangsbru for GS   
  Parkgata  Overgangsbru for veg  ICP‐57‐D‐10007 











































































































Sikringsklasser  Klasse I  Klasse II  Klasse III  Klasse IV  Klasse V  Klasse VI 
Q‐verdi  10 ‐ 100  4 ‐ 10  1 ‐ 4  0,1 ‐ 1  0,01 – 0,1  0,001 – 0,01 
Beskrivelse  Godt‐ meget godt  Middels  Dårlig  Svært dårlig  Ekstremt dårlig  Usedvanlig dårlig 
Fordeling [%]  10  27  29  23  9  2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Sagvegen (Pv.99691),  Østre del av gata saneres.   












































Sikringsklasser  Klasse I  Klasse II  Klasse III  Klasse IV  Klasse V  Klasse VI 
Q‐verdi  10 ‐ 100  4 ‐ 10  1 ‐ 4  0,1 ‐ 1  0,01 – 0,1  0,001 – 0,01 
Beskrivelse  Godt‐ meget godt  Middels  Dårlig  Svært dårlig  Ekstremt dårlig  Usedvanlig dårlig 
Fordeling [%]  10  24  30  25  9  2 






























































 _ 71 m    Liten  Sålefundamentering 



































Km 125,38    7 spor 67 m    Liten  Sålefundamentering 
Undergang for Vangsvegen 
(Rv25) ved Disen   
Km 125,78  2 spor _ 94 m    Liten  Sålefundamentering 
Portal Solvang    Km 127,41  2 spor _ 115 m  ICP‐57‐K‐11108  Liten  Sålefundamentering 
Portal Furuberget Nord
   













































































































































































































































































































































Ringsaker Kommune  Veg betegnelse  Vegtiltak / type konstruksjon  Henvisning til tegningsnr. 





Fylkesveger:  Fv.67 Jessnesvegen  Overgangsbru for omlagt veg  ICP‐58‐D‐10000 




















  Pv.98487 Vesle Ile  Overgangsbru for veg   



























































































 _ 26 m    Liten   Sålefundamentering 
på berg 
















 _ 42 m    Liten  Sålefundamentering 
Undergang for gangveg  Km 138,35  3 spor _ 5 m    Liten  Sålefundamentering 










700 meter    Liten  Samme som spor 
Undergang Brumunddal stasjon  Km 139.72   2 spor 23 m    Liten  Sålefundamentering  
Forlengelse av undergang for 
gangveg 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Byggegrense/alternativ  K1–2b  K1‐3b  K2‐1a  K3‐3 
Sør for Hamar stasjon  X  X  X  X 
Hamar stasjon    X     














































































































































































































































































































Togkategori  Rullende materiell  Lengde  Vekt  Hastighet 
InterCity  2 * NSB Type 74  212 m  478 t  200 km/t 














































Togprodukt  Stange  Hamar  Brumunddal 
InterCity  x  x  x 
Fjerntog  ‐  x  ‐ 
Godstog  ‐  ‐  ‐ 
Tømmertog, tom  ‐  ‐  ‐ 



















Nominell kjøretid  Fjerntog  InterCity‐tog  Godstog 
Stange ‐ Hamar  00:04:39  00:05:14  00:07:07 
Hamar ‐ Brumunddal  00:05:29  00:05:44  00:07:48 
 
Tabell 46 Kjøretider mot Oslo (uten tillegg, fra konseptdokumentet) 
Nominell kjøretid  Fjerntog  InterCity‐tog  Godstog 
Brumunddal ‐ Hamar  00:05:04  00:06:00  00:07:48 

























Referanse  K1‐2b  K1‐3b  K2‐1a  K3‐3 
  IC‐tog  Fjerntog  IC‐tog  Fjerntog  IC‐tog  Fjerntog  IC‐tog  Fjerntog  IC‐tog  Fjerntog 
Oslo  00:00  00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00  00:00:00 
Tangen  00:54  ‐  00:49:00  00:49:00  00:49:00  00:49:00  00:49:00  00:49:00  00:49:00  00:49:00 
Stange  01:07  ‐  00:54:44  00:53:09  00:54:44  00:53:09  00:54:44  00:53:09  00:54:44  00:53:09 
Hamar  01:15  01:21  01:01:30  00:58:07  01:01:26  00:58:02  01:01:13  00:57:50  01:01:14  00:57:55 
Brumunddal  01:29  ‐  01:09:24  01:05:59  01:09:31  01:06:05  01:09:07  01:05:47  01:09:37  01:06:14 
Moelv  01:41  ‐  01:20:24  01:15:59  01:20:31  01:16:05  01:20:07  01:15:47  01:20:37  01:16:14 
Lillehammer  02:02  02:08  01:42:24  01:36:59  01:42:31  01:37:05  01:42:07  01:36:47  01:42:37  01:37:14 
Stange ‐ 
Brumunddal 




































































































































































































































Sørli ‐ Ottestad   2 282 mill  2 282 mill   2 282 mill   2 282 mill   253 942  
K1‐2b, Ottestad ‐ Jessnes  6 346 mill           508 678  
K1‐3b, Ottestad ‐ Jessnes      7 207 mill         577 501  
K2‐1a, Ottestad ‐ Jessnes         9 270 mill     758 907  
K3‐alt3, Ottestad ‐ Jessnes           5 934 mill  442 729 
Jessnes ‐ Brumunddal   2 153 mill  2 153 mill  2 153 mill   2 153 mill  294 179  
SUM   10 781 mill   11 642 mill   13 705 mill  10 369 mill    




















Tema  Alt. K1‐2b  Alt. K1‐3b  Alt. K2‐1a  Alt. K3‐3 
Basiskostnad  10 781   11 642  13 705  10 369 
Forventet tillegg  816  1 043  1 408  701 
Prosentvis forventet tillegg  7,6 %  9,0 %  10,3 %  6,7 % 
Forventet kostnad (P50)  11 597  12 685  15 114  11 070 
P85  13 911  15 569  18 771  13 330 
Standardavvik  2 213  2 731  3 451  2 127 

















































  K1‐2b  K1‐3b  K2‐1a  K3‐3 
1. Sum trafikantnytte  3 748  3 759  3 918  3 686 
2. Sum operatørnytte   0  0  0  0 
3. Sum offentlig nytte   ‐1 381  ‐1 382  ‐1 341  ‐1 411 
4. Sum nytte for samfunnet for øvrig  104  361  391  390 
5. Restverdi   2086  1989  1768  2238 
6. Skattefinansieringskostnader  ‐2 043  ‐2 230  ‐2 622  ‐1 959 
Brutto nåverdi (sum 1‐6)  2 514  2 497  2 114  2 944 
7. Investeringskostnader (inkl. refinansieringskostnader) diskontert til 
felles beregningsår 2022 
‐9 785  ‐10 725  ‐12 736  ‐9 333 
Netto nåverdi (NNV)  ‐7 272  ‐8 228  ‐10 623  ‐6 389 
Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB)  ‐0,65  ‐0,68  ‐0,75  ‐0,59 

























































































































































































K3‐3  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  95 402 
K1‐2b  111 %  115 %  116 %  121 %  119 %  117 %  119 %  106 127 
K1‐3b  147 %  146 %  149 %  167 %  161 %  146 %  139 %  140 026 





















































































































































Identifiserte effektmål   Alt. K1‐2b  Alt. K1‐3b  Alt. K2‐1a  Alt. K3‐3 




















































































































Identifiserte effektmål   Alt. K1‐2b  Alt. K1‐3b  Alt. K2‐1a  Alt. K3‐3 




































God  God  God  God 



























22  22  22  29 




2 100  1 700  1 700  1 400 


























































































































































































































11,6  12,7  15,1  11,1 


















































































+ / 0  + / 0  +  +  ‐ 
Nærmiljø‐ og 
friluftsliv 
‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  +  +  ‐ ‐ 




Kulturmiljø  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐  ‐ / ‐ ‐ 




























1  (2)  6  5  (7)  (4)  3  (2)  1  1 
 










































2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 





2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 




















Jernbaneverket  Konseptdokument for IC‐strekningene  2015  ICP‐00‐A‐00004 
Jernbaneverket  Konseptvalgutredning for IC‐strekningen Oslo‐Lillehammer  2012   ‐ 
RambøllSweco  Optimaliseringsrapport Sørli‐Brumunddal med utfyllende beskrivelser  2015  ICP‐56‐A‐26203 
RambøllSweco  Optimaliseringsrapport Sørli‐Brumunddal kort  2015  ICP‐56‐A‐26204 
RambøllSweco  Optimaliseringsrapport ‐Vurdering av alternativ5  2015  ICP‐56‐A‐26205 
RambøllSweco  Miljøprogram for Sørli‐Hamar‐Lillehammer  2016  ICP‐56‐Q‐25800 
RambøllSweco  Fagrapport veg og konstruksjoner  2016  ICP‐56‐A‐26213 
RambøllSweco  Vedlegg dokumentasjon av kostnadsestimat ‐ anleggsgjennomføring  2016  ICP‐56‐A‐26212 
RambøllSweco  Ingeniørgeologisk rapport for Teknisk hovedplan  2016  ICP‐56‐V‐26302 
RambøllSweco  Geoteknisk rapport for Teknisk hovedplan  2016  ICP‐56‐V‐26306 
RambøllSweco  Dovrebanen Hovedplan, Sørli ‐ Brumunddal, Systemdefinisjon Signal  2016  ICP‐56‐A‐25609 
Jernbaneverket  Nasjonal signalplan 2015  2015  IUP‐00‐A‐04278 
NVE  Flomsonekart 3/2005, delprosjekt Hamar  2005   ‐ 
RambøllSweco  Y‐SKJEM: Skjematiske sporplaner (tegningshefte)  2016  ICP‐56‐Y‐10800 
RambøllSweco  Fagrapport Kapasitetsanalyse  2016  ICP‐56‐A‐26224 





RambøllSweco  KU Fagrapport: Støyforurensing  2016  ICP‐56‐A‐26303 
RambøllSweco  KU Fagrapport strukturstøy og vibrasjoner  2016  ICP‐56‐A‐26304 
RambøllSweco  RAM‐analyse  2016  ICP‐56‐Q‐25507 
RambøllSweco  Optimaliseringsrapport Sørli ‐ Brumunddal: Notat ‐ nedsenket løsning  2015  ICP‐56‐A‐26206 





RambøllSweco  Fagrapport anleggsgjennomføring  2016  ICP‐56‐A‐26207 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Stange stasjon  2016  ICP‐56‐Y‐12101 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Korridor vest, alt. 2b og 3b  2016  ICP‐57‐Y‐12102 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Nord for Hamarbukta korridor vest alt. 2b  2016  ICP‐57‐Y‐12103 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Nord for Hamarbukta korridor vest alt. 3b  2016  ICP‐57‐Y‐12104 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Korridor Midt. Alt. A1a  2016  ICP‐57‐Y‐12105 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Korridor Øst, alt A3  2016  ICP‐57‐Y‐12106 
RambøllSweco  Jernbanetekniske faseplaner Brumunddal stasjon  2016  ICP‐58‐Y‐12107 
RambøllSweco  Risikovurdering av sikkerhet  2016  ICP‐56‐Q‐25506 
RambøllSweco  Systemdefinisjon  2016  ICP‐56‐Q‐25502 
RambøllSweco  Analyse/vurdering av spenningssystem  2016  ICP‐56‐A‐25819 
Jernbaneverket  Teknisk designbasis  2015  ICP‐00‐A‐00030 
















Type tegning  Antall  Dato for levering  Kommentarer 
B tegninger  2 stk  30.03.2016  SWRA‐ICP‐134 (Revisjon 03A) 
C tegninger  25 stk  29.03.2016  SWRA‐ICP‐131 (Revisjon 02A + 1 tegning 
revisjon 00A) + SWRA‐ICP‐209 (2 stk revisjon 
03A) 










K tegninger  9 stk  29.02.2016  SWRA‐ICP‐072 /Revisjon 00A) 
K tegninger  7 stk  29.03.2016  SWRA‐ICP‐121 (Revisjon 01A + nye m revisjon 
00A) 







S tegninger  3 stk  01.03.2016  SWRA‐ICP‐084 (Revisjon 00A) 
S tegninger  6 stk  11.04.2016  SWRA‐ICP‐162 (Revisjon 01A) 
T tegninger  Tegningshefter (6 stk)  29.04.2016  SWRA‐ICP‐200 (Revisjon 00A + 01A) 
Y‐SKJEM   Tegningshefte  12.04.2016  SWRA‐ICP‐169 (Revisjon 03A) 
Y‐GEOM  12 stk  30.03.2016  SWRA‐ICP‐135 (Revisjon 01A) 
Y‐FASE  Tegningshefter (6 stk)  16.03.2016  SWRA‐ICP‐108 (revisjon 00A) 
Y‐FASE  Tegningshefter (1 stk)  29.03.2016  SWRA‐ICP‐119 (Revisjon 01A) 





























































































































































































































































































































































































































 (1): Kompensering av beslaglagt areal i Åkersvika naturreservat (Ramsar‐område) skal være Jernbaneverkets pilotprosjekt for å samle 
erfaring med økologisk kompensasjon for tapt naturmangfold  
(2): Kompensering av beslaglagt verdifulle jordbruksarealer skal være Jernbaneverkets pilotprosjekt for å samle erfaring med fysisk 
kompensasjon for tap av jordbruksareal.  
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